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区分 著 者 書 名 担当箇所 出版社（発行所） 発行年月
① 入澤充 スポーツ六法 2003 絹集全般 道和書院 2003. 4 
伊藤巽•山田良樹福
他8人（共著）
① 入澤充 市民・子ども・教師のための p. 221-23 7 中央大学 2003. 4 
奥田泰弘編著（共著）教育行政学 出版部
他 5人
① 入澤充 改訂教育法講義資料 全般 エイデル研究所 2003.5 
永井憲ー（共著）




① 尾木和英 新しい教育評価の経営戦略 第4章 9 教育開発研究所 2003. 3 
他42人（共著） pp. 204-207 
① 尾木和英 厳選指導技法ハンドブック 第2章 1 東京法令出版 2003. 5 
指導技法研究会編 pp. 26-31 
他21人（共著）
74 東京女子体育大学紀要 第39号 2004 
① 尾木和英 豊かな体験が青少年を育てる 第4章 l 全日本社会教育連合会 2003.9 
他25人（共著） pp. 89-93 
① 尾木和英 教育課程経営 第1章 6.9 教育開発研究所 2003.10 
他59人（共著） p.22. 23. 28.29 
① 尾木和英 生徒指導の現代的課題 第1章 2 学校教育研究所 2003.12 
他34人（共著） pp. 10-13 
① 奥平文子 Writing Towards America 全般 英宝社 2003.12 
浅間正通編 『米国留学プラクテイカル・
他6人（共著） ライティング』
① 奥平文子 「日本のバイリンガル教育 第2章 I-3 三修社 2003.12 
JACETバイリンガ ー学校事例から学ぶー』 Collaboration Program 
リズム研究会絹 pp.116→ 127 
他 12人（共著）
① 奥平文子 『想像力の飛翔 北星堂 2003. 3 
手塚リリ子・ 一英語圏の文学・文化・言語一』 pp. 525-537 
手塚喬介編
他39人（共著）
① 小田和美 教育情報化コーデイネータヘの道 全般 高陵社 2003. 3 
他6人（共著）
① 小田和美 高校「情報」 pp. 6-31 NHK出版 2003. 3 
他9人（共著） pp. 7 4-81 
① 小田和美 高等学校情報A 指導書 全般 啓林館 2003. 3 
他7人（共著）
① 小田和美 高等学校情報B 指導書 全般 啓林館 2003. 3 
他7人（共著）
① 小田和美 高等学校情報C 指導書 全般 啓林館 2003. 3 
他7人（共著）
① 買手屋仁 最新管理職選考 pp. 75-82 教育開発研究所 2003. 7 
他30人（共著） 教育法規
ミニマム・エッセンシャルズ
① 買手屋仁 学校管理職選考で問われる pp.56-58 教育開発研究所 2003. 8 
他37人（共著） 最新時事問題 pp. 64-66 
① 笠原一也 スポーツ六法 編集全般 道和書院 2003.4 
他8名（共著）
① 久芳美恵子 教師のための教育相談の基礎 単著 (Pp.191) 三省堂 2003. 4 
① 久芳美恵子 “学級づくり”スタートブック 第4章 8(3) 教育開発研究所 2003. 3 
有村久春編 pp.13 9-141 
他 43人（共著） 第5章 16(4) 
pp. 216-219 
① 朽堀申二 大学女子バレーボール 50年の歩み 日本文化出版社 2003.12 
他 3人（共編著） ・女子インカレ優勝を振り返って pp. 78-83 
東京女子体育大学紀要 第39号 2004 75 
・日本を代表して世界へ p. 90-96 
・全日本大学バレーボール pp.97-109 
女子選手権大会記録
① 本村清人 新しい柔道の授業づくり 第 I部第 1章 大修館書店 2003. 6 





① 本村清人 中学校保健体育科の授業モデル全5巻 明治図書
他 1人（共綱著） 第 1巻 体ほぐしの運動福 第 I部 I 2003. 9 
pp. 8-14 
第2巻 体力を高める運動編 同上 2003. 3 
第3巻 現代的なリズムのダンス福 同上 2003.12 
第4巻 自然とのかかわりの 同上 2003.12 
深い活動編
第5巻保健学習絹 同上 2003.12 
① 森直幹 マイ・スポーツ 2003 総合版 器械運動 大修館書店 2003. 4 
他25人（共著） pp.43-64 
論文・資料・報告（〇印は共同研究の場合の第一苫者）
区分 著 者 論 文 題 目 発表誌（発行所） 発行年月
巻、号、頁
④ 0本田宗洋 カヌー競技における競技力 トレーニング科学 2003. 3 
若山章信 向上への科学的アプローチ 第 14巻第3号 pp.129-138
⑥ 若山章信 特集ーウォータースポーツの科学一 トレーニング科学，第 14巻3号 2003.3 
によせて p. 111 -112 
⑦ 阿江美恵子 The Sport Psychologist誌における 東京女子体育大学紀要第38号 2003. 3 
メンタルトレーニング研究の動向 p. 33-40 
一過去 10年間 (1992年～ 2002年）
⑦ 入澤充 部活動事故と指導者の法的責任 季刊教育法（エイデル研究所） 2003. 3 
ーラグビー事故と指導者の注意義務① 136号，pp.58-63
⑦ 0宮埼民雄 非営利組織のマネジメント 季刊教育法（エイデル研究所） 2003. 6 
人澤充 137号， pp.50-56
⑦ 入澤充 部活動事故と指導者の法的責任 季刊教育法（エイデル研究所） 2003.9 
ーラグビー事故と指導者の注意義務② 138号， p.66-71 
⑦ 掛水通子 戦後における保健体育科教員養成 東京女子体育大学紀要第38号 2003. 3 
機関の変遷 (4)：大学院の課程について pp.1-19
76 東京女子体育大学紀要 第39号 2004 
⑦ 原口幸男 歴史主義と歴史的事実 東京女子体育大学紀要第38号 2003.3 
p. 21-32 
⑦ 本村清人 武道のすすめ特集 柔道のすすめ 月刊武道（日本武道館） 2003. 3 
p. l 06-111 
⑧ 阿江美恵子 スポーツにおけるジェンダー 体育の科学53巻5号p.3 59-63 2003. 5 
⑧ 奥野知加 創作ダンスの指導に関する研究 東京女子体育大学紀要第38号 2003. 3 
ー指導助言と学生活動の様相と変容ー p.41-52 
⑧ 0櫻田淳也 コーチングにおける情報の活用 FutureAthletics 2003.11 
阿部征次 について考える （近未来陸上競技研究所）
Yol.2 No. l pp.25-27 
⑨ 尾木和英 文学教材の魅力と授業革命 実践国語（明治図書） 2003.1 
通巻215号p.28
⑨ 尾木和英 新しい学びに役立つ授業 月刊国語教育（東京法令） 2003.1 
通巻266号p.12
⑨ 尾木和英 心の教育の中心課題 みちしば（日本文教出版） 2003.4 
通巻8号p.1 
⑨ 尾木和英 求められる適切効果的な対応 総合教育技術（小学館） 2003. 6 
58巻3号 p.16
⑨ 尾木和英 社会的自立に向けた支援の工夫 教職研修（教育開発研究所） 2003. 6 
通巻370号p.30
⑨ 尾木和英 目的実現に機能する通知票の工夫 学校運営研究（明治図書） 2003. 7 
通巻553号p.12
⑨ 尾木和英 不登校への対応をどう改善するか 月刊生徒指導（学事出版） 2003. 7 
通巻33巻8号p.14
⑨ 尾木和英 求められる不登校への早期対応 教育委員会月報（第一法規） 2003. 7 
55巻4号p.2
⑨ 尾木和英 キーワードで読む国語教育 ことばの学び（三省堂） 2003.10 
通巻3号 p.30
⑨ 買手屋仁 「学校評議員制度」の有効な 中等教育資料（文部科学省） 2003.1 
活用と学校づくり N0.800号， p.14-19 
⑨ 買手屋仁 「学校評価委員会などの校内組織 教職研修（教育開発研究所） 2003. 2 
は整備されているか」 通巻366号， pp.40-43
⑨ 買手屋仁 「校長は評価案・研修計画書案を 教職研修（教育開発研究所） 2003. 8 
どう作成するか」 通巻372号， pp.42-45 
⑨ 金子一秀 「キネステーゼ構造の 伝承（運動伝承研究会） 2003.11 
発生運動学的考察」 第3号p.57 -77 
⑨ 櫻田淳也 ニッポン400mH隆盛の秘密に迫る！ 陸上競技マガジン 2003.1 
（ベースボールマガジン社）
第53巻第 1号pp.127-129
⑩ 阿江美恵子 3-3新体操 平成 14年度日本体育協会スポーツ 2003. 3 































































RG甜甘本抄計青幸虹志 No.14 2003.3 
p. 25-32 
スポーツ医・科学研究報告 2003. 9 
（国立スポーツ科学センター）
平成 13・ 14年度中間報告 pp.46-67
げんき（エイデル研究所）
No 76 pp.53-57 
げんき（エイデル研究所）
No 7 7 p. 81 -8 5 
げんぎ（エイデル研究所）
No 78 pp.53-57 
げんき（エイデル研究所）
No 79 pp.80-84 
げんき（エイデル研究所）









⑩ 0櫻田淳也，若山章信， 種目別にみたスポーツ選手における東京女子体育大学 2003. 3 




東京女子体育大学 2003. 3 
女子体育研究所研究集録 17巻p.l 00-106 
78 東京女子体育大学紀要 第39号 2004 
学会・研究会発表（〇印は演者）




⑪ 0Ae,Mieko The influence of the Japanese sport players 





th The 4 "'Asia-South Pacific 2003.June 







⑫ 0大石千歳 ステレオタイプ情報の伝播と 日本社会心理学会第44回大会 2003. 9 






















（他6名） ：CALP in English（上級英語学習者を育てる教育）






















日本教育工学会第 19回大会 2003.10 
岩手県立大学




東京女子体育大学紀要 第39号 2004 79 
⑫ 0若山章信 筋のリラクセーションが 第16回トレーニング科学研究会 2003.11 
深代千之（東京大学）パワー発揮に及ぽす影響 安田女子大学
⑬ 尾木和英 学校不適応への対応 第3回生徒指導学会全国大会 2003.11 
（シンポジウム） 千葉商科大学
⑬ 0奥平文子 ミャンマーにおける英語教育の現状 第8回異文化情報ネクサス研究会 2003.12 
日本出版
クラブ会館
⑬ 0若山章信 筋のリラクセーションが 第10回身体運動科学シンポジウム 2003.11 
深代千之（東京大学）パワー発揮に及ぱす影響 東京大学
作品の制作•発表
区分制作者・演奏者等 作 品 名 発表場所・発行所等 発表・発行年月
⑭ 宿輪忍生 「黒のメランコリイ」 日本版画協会展 2003. 4 
「それぞれの孤独J （東京都美術館）
⑭ 宿輪忍生 個展「ヴォルクスブルグ城」他 11点 画廊“荘” 2003.10 
⑭ 関83史保子 RG JUDGES SCHOOLING MINA 2003.1 
（個人・団体絹）テキスト付
⑭ 関田史保子 新体操の演技分析 個人4種目（特別編） MINA 2003.12 
